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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se' 
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
rar los B O L E T I N E S coleccionados or-
dcnadamente.para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS. 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la In tcrvenc iún de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BÜLÉTÍM de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales,'sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan.de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se p a s a r á n al Administrador de dicho 
d e r i ó d i c o (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Fi'esidciiciiidelCoiisejodeMinisti'OS 
Ihml orden dmponiendo que él d í a 30 
del : mes actual sea inhábil a los 
efectos de cotización de valores y 
del Código de Comerció, dec la rán-
dole festivo p a r a las oficinas púb l i r 
cas y Centros docentes, tanto civiles 
como militares. . 
Á d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIEBNO CIVIL 
Circular . 
Sección de aguas.—Nota-anuncio. 
Diputac ión p rov inc i a l de L e ó n . — 
Anuncio de concurso de una plaza de 
xolirestante de Vías y Obras p ro -
rÁnciales. 
I'.(dance, de las opu'acianes de conta-
bilidad realizadas hasta el d ía 31 
de Marzo de 1928. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
10.° Terc io de la G u a r d i a c i v i l de 
L e ó n . Anuncio de subasta. 
Anuncio par t icu lar . 
' ' ' mis ión p r o v i n c i a l . — S e ñ a l a n d o el 
precio de los suministros militares 
¡ tara el mes de Jun io . 
D E L E G A C I Ó N B E H A C I E N D A 
Tosorer ía C o n t a d u r í a de la p r o v i n -
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cocción p rov inc i a l de E s t a d í s t i c a 
de León.—Rect i f icación d e l p a d r ó n 
da habitantes de 1." de Diciembre 
de 1927. 
Anuncio sobre servicio demográfico. 
• '«íatura de minas.— Anuncios. 
Admini s trac ión municipal 
«•(«cío» de Alca ld í a s . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso XIII 
(q. D . g.), S . M . la R e i n a D o ñ a V i c -
toria Eugenia , S . A . R . el P r í n c i p e 
de Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a Augus t a R e a l famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante sa lud . 
(Gaceta del d ía '26 de Junio de 1928). 
que de él dependan, permiso para 
ausentarse del lugar de su destino 
durante las tres indicadas fechas, 
y a residan en l a P e n í n s u l a , y a en 
las islas Baleares o Canarias , cu idan-
do que con el lo no se per judiquen 
los servicios del Departamento res-
pect ivo n i los intereses p ú b l i c o s . 
D e R e a l orden lo d igo a V . E . pa ra 
su conocimiei i to y efectos. D i o s 
guarde a V . E ; muchos. M a d r i d , 22 
de J u n i o de 1928.—Primo de R i v e r a . 
S e ñ o r e s . . . . . 
(Gacela del día 23 de Junio de 1928) 
M m É i PROVW 
Presidencia del Consejo de Ministros 
R E A L O R D E N - C I U O l - L A B 
Nñm. .1.353. 
E x c m o . S r . : S . M . e l E e y (quo 
Dios guarde), en a t e n c i ó n a ser fes-
tivos los d í a s 29 do J u n i o y 1.° de 
J u l i o , de acuerdo con el Consejo de 
Min i s t ros y a propuesta de su P re -
sidente, se h a servido disponer lo 
s iguiente: 
1. ° E l d i a 30 de mes actual s e r á 
i n h á b i l a los efectos do co t i zac ión 
de valores y del C ó d i g o de Comer-
cio , y festivo para las oficinas p ú -
blicas y Contros docentes, tanto 
c iv i les como mi l i t a res . 
2 . ° Cada uno de los Minis te r ios 
p o d r á conceder a los funcionarios 
GOBIERNO CIVIL BE LA PROVINCIA 
Circular 
S e g ú n me comunica el Becauda-
dor p r o v i n c i a l del impuesto de tasa 
o rodaje sobre v e h í c u l o s de t r a c c i ó n 
de sangre, a l presentarse en a lgunos 
pueblos los agentes encargados de 
la r e c a u d a c i ó n , tropiessan con d i f i -
cultades para el cobro de d i cho i m -
puesto. E n su v i r t u d , l l amo l a aten-
c ión de todas las autoridades depen-
dientes de l a m í a y en pa r t i cu la r de 
los Sres. Alca ldes y Presidentes de 
las Juntas vecinales , e n c a r e c i é n d o -
les l a o b l i g a c i ó n en que e s t á n de 
prestarles su apoyo y darles las 
mayores facil idades para e l c u m p l i -
miento de su cometido, haciendo 
que se d é l a mayor pub l i c idad a los 
anuncios que se le remi tan s e ñ a l a n -
do los d í a s en que los Recaudadores 
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habrán de presentarse en los pue 
blos para hacer la recaudación, a fin 
de evitar a los usuarios los perjui-
cios que supone el tener que hacer 
un viaje a la Capital con dicho 
objeto. 
L o que se hace públ ico en este 
periódico oficial para general cono 
cimiento. 
L e ó n , 26 de Junio de 1928. 
E l Gobernador civi l . 
Generoso M a r t i n Toledano 
SECCION D E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
Interpuesto recurso Oontenoioso-
administrativo ante el Tribunal pro-
vincial, contra la resolución guber-
nativa de 30 de Abri l de 1926, que 
otorgaba a D . Ricardo Gondra L a -
zurtegui la conces ión para derivar 
2.000 litros de agua por segundo 
del río Sil o de la Cueta en su con-
fluencia con el arroyo Sosas, térmi-
no de Villablino para la obtenc ión 
dé fuerza motriz con destino a usos 
industriales, se ha diotado la si-
guiente sentencia. : 
• E n el recurso Contenoioso-admi-
nistrativo de. autos acumulados, in-
terpuesto por D . Fernando Blanco 
y F lórez V a l d é s , vecinos de Cangas 
de Tineo; D . Manuel R o d r í g u e z 
Arzuaga, de Madrid; D . Marcelino 
Rubio R o d r í g u e z , de San Miguel 
de Laceana; D . Rafael Resco, de 
Villager; D . Teófilo Alvarez P iñero , 
de Rioscuro; D.a Concepción Herre-
ro Garci -Mart ín , D . Florentino H a -
cías Alvarez Casquete, D.B Sofía 
Alvarez y D . José Alba F e r n á n d e z , 
los cinco, vecinos de Llama de L a -
ceana; D . Bernardo Alba F e r n á n -
dez, de Rabanal de Arriba; D . A n -
tonio Ordás, de Rabanal Je Abajo; 
D * Excelsina Lama García, de V i -
llablino; D . Constantino Alvarez 
Arias y D.a Florina Alvarez Alva-
rez, de Rioscuro, D . Pedro F e r n á n -
dez G ó m e z , de Rabanal de Abajo; 
D.a Josefa González Bardón y don 
Pedro H a c í a s Alvarez, de Rabanal 
de Arriba; D . Antonio R o d r í g u e z 
García , D . Robustiano Alonso Ba-
rreiro y D . José Macías Sabugo, de 
Llamas de Laceana y D . Manuel 
Barto lomé Coria, vecino de Madrid, 
como Presidente del Patronato de la 
fundación benéfico-ducente, Sierra 
Pambley, y como representante de 
de la misma, contra resolución del 
Exorno. Sr. Gobernador civil de 
esta provincia, de fecha 30 de Abril 
de 1926, por la cual se concede el 
aprovechamiento de 2.000 litros de 
agua por segundo para usos indus 
tr ía les , derivados del río Si l , a don 
Ricardo Gondra Lazurtegui, vecino 
de la Vi l la de Bilbao. E l Tribunal 
en 4 de Abril de 1927 dictó senten-
cia que en su parte dispositiva, dice 
así: «Fal lamos , que estimando la 
excepc ión de incompetencia alega-
da por los demandantes, debemos 
revocar y revocamos la resolución 
dictada per el Excmo. Sr. Gober-
nador civil de esta provincia en 30 
de Abri l de 1926, por la que se con-
cedía al demandado D . Ricardo 
'¿ondra Lazurtegui. el aprovecha-
miento de 2.000 litros de aguas por 
segundo para usos industriales, de-
rivados del río Si l , declarando que 
la única autoridad competente para 
la conces ión del aprovechamiento 
solicitado por él expresado Sr. Gon-
dra es el Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento a quien debe acudir para 
obtenerla sin expresa declaración 
sobre impos ic ión de costas. Esta 
sentencia fué apelada y remitidos 
los autos a la Superioridad ésta , en 
30 de Maj'O ú l t imo d ic tó sentencia 
que en su parte dispositiva diiee»: 
Fallamos, que debemos anular y 
anulamos, como dictada sin compe-
tencia, la resolución recurrida del 
Gobernador civil de L s ó n de 30 de 
Abril de 1926, por la que concedió 
a D . Ricardo Gondra Lazurtegui, 
el aprovechamiento de 2.000 litros 
de agua por segundo derivados del 
rio Sil para usos industriales, de-
clarando que la única autoridad 
competente para Ja conces ión del 
citado aprovechamiento es el Minis-
tro de Fomento. E n cuanto esté 
conforme con la sentencia la apela-
da, la cofirmamos y en lo que nó 
la revocamos. 
E n v i r t ud do lo cual lio rasni-'. 
con esta fecha se cumplimento ; 
sentencia referida en sus propi . 
t é r m i n o s declarando anula la la ui., 
cesión otorgada a D . R i c a r d o (}., . 
dra L a z u r t e g u i , para der ivar 2.0 i 
l i t ros de agua por segundo d e l n , 
S i l o de la Cueta en su influenci.i 
con el arroyo Sosas, t é r m i n o de V ; 
l l ab l i no , para la o b t e n c i ó n de fuer-
za mo t r i z con destino a usos indus-
triales y l ib re por tanto el tiam-i 
del r í o S i l o de l a Cueta que com-
prende, por lo que a d i cha conce-
s ión se refiere. 
L ó que se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento genera l . 
L e ó n , 20 de J u n i o de 1928. 
E l Gobernador civi l , 
Generoso M a r t i n Toledano 
DIPUTACION PROVINCIAL 
D E L E Ó N 
Concurso para una plaza de Sobrestánn 
E s t a C o r p o r a c i ó n abre concurso 
por t é r m i n o de treinta d í a s háb i l e s , 
a par t i r de l siguiente a l a publica-
c ión en l a Gaceta de M a d r i d y BOLE-
TÍN OpictAii de l a p r o v i n c i a de León 
para l a p r o v i s i ó n de una vacante do 
Sobrestante de la Sección de Vías y 
Obras- provincia les , con el hab í ;' 
anual de pesetas 5.000, da sueldo. 
3.000 pesetas de gra t i f i cac ión y-
d e m á s emolumentos que tiene < ! 
personal de Sobrestantes de Obra-
P ú b l i c a s en el servic io del Estado. 
L o s aspirantes a c r e d i t a r á n : pertiv 
necer a l cuerpo de Obras P ñ b i i e a - . 
buena conducta, no tener imped; 
m e n t ó físico alguno que le impo.-i-
bi l i te o dificulte para e l ejercie: 
del cargo. 
L a s instancias y documentos qu-' 
como m é r i t o s consideren convenioi -
te presentar, se e n t r e g a r á n en }<•  
S e c r e t a r í a de la D i p u t a c i ó n provin-
c i a l durante los d í a s h á b i l e s de (¡te;-
a una . 
Se c o n s i d e r a r á n m é r i t o s prefe-
rentes el haber prestado servicios 
a l Es tado, P r o v i n c i a o Munic ip io* . 
S i por cualquier circunstancia el 
servic io de caminos vecinales vol-
v ie ra a l Es tado o fuere suprimido, 
l a D i p u t a c i ó n no a b o n a r á exceden-
cias m á s que en e l caso de qtit» l;1--
funcionarios afectos a la Sección 
l leven veinte años por ¡o menos til 
servic io de la P r o v i n c i a . 
L e ó n , 20 de J u n i o de 1928. 
Secretario, José Peldez. — K l Presi-
dente, J o s é M . a Vicente. 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
INTERVENCIÓN D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 1928 
H A L A N C E de íns openiciones de contabilidad realizadas hasta el »lia 31 do Marzo de 1028 
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Rentas 
Bienes provinciales 
Subvenciones y donativos 
Le írados y mandas 
Kventualcs y extraordinarios e indemnizaciones. 
C o n t r í b u c i o ñ c s especiaies.. . . . . 
Derechos y tasas 
Arbitrios provinciales. 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado. . 
Cesiones de recursos municipales 
Recargos provinciales. . 
Traspaso de obras; y servicios p ú b l i c o s . 
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Recursos especiales 
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Reintegros 
Fianzas y depós i tos . . . 
Resultas 
TOTALES. 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . >. . . 
R e p r e s e n t a c i ó n provincial. . . . . 
Vigilancia y seguridad. . . ., . . . . 
Bienes provinciales.. . • » . . » . • 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . .. . . 
Personal y material . . . . . 
Salubridad e higiene. \ • . .. . . .. . 
B e i i e t i c e n c i á . . . . . . . . . . .- . 
Asistencia social. . . . . . . . . . 
Ins trucc ión p ú b l i c a . . . . . . . . 
Obras p ú b l i c a s y edificios provinciales.. . 
Traspaso de obras y servicios públ i cos al Estado 
Montes y p e s c a . . . . . . . . . 
Agricultura y g a n a d e r í a . . . . . . 
Créd i to provincial. . . . . . . . . 
Mancomunidades i n t e r p r o v i n c i a l e s . . . . . 
Devoluciones 
Imprevistos. . 
Resultas . 
TOTALES. 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pesetas Cts. 
69.255 
• 717 96S 
27.860 
12.500 
5.000 
813.615 
1.005.159 
235.740 
47.711 
100 
50.000 
15.000 
2.178.660 
5.178.570 
168.017 
29.000 
117.602 
316 783 
6.000 
1.003.997 
4:500 
56.050 
1.118.356 
99.602 
60.000 
20.000 
497.361 
3.497.271 
09 
05 
89 
44 
51 
50 
05 
OPERACIONES 
raallzadas 
Pesetas Cts. 
4.674 
175.US 
1.432 
37.985 
20.000 
10.545 
1.239.326 
1.489.083 
46.847 
3.935 
750 
50.891 
86;432 
1.666 
114.295 
12.774 
6.510 
67.243 
391.348 
70 
45 
59 
37 
83 
49 
04 
61 
D I F E R E N C I A S 
E n m i » 
Pesetas Cts. 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. . 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha. . . 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts. 
1.489.083 
391.348 
1.097.734 76 
K n L e ó n , a 31 de Marzo de 1928.—El Interventor, José Trébol . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 12 DE JUNIO DE 1928 
Jinterado y púb l íquese en el «Bole t ín Oficial» a los efectos legales 
El Presidente, 
. / . M . " Vicente 
El Secretarlo, 
J o s é P e l á e x . 
E n m a n o s 
Pesetas Cts. 
64.5S0 
542.849 
26.427 
12.500 
5.000 
813.615 
967.174 
215.740 
47.711 
100 
39.454 
15.000 
939.334 
3.689.487 
121.169 
25.064 
116.852 
265.891 
. 6.000 
917.564 
• 4.500 
54.383 
.004.061 
86.827 
60.000 
13.489 
430.118 
3.105.922 
55 
98 
51 
44 
1 1 US 
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C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
SECnKTAHIA. — SUMINISTROS 
! ' :•.! 
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Año de 192S. — Me.i de Jnnio 
Precios que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y el S r . Jefe A d m m i s t r a t i v o de 
esta p r o v i n c i a , han fijado para 
el abono de los a r t í c u l o s de sumi-
nistros mi l i ta res que hayan sido 
facil i tados por los pueblos duran-
te e l precitado mes. 
Art ículos de smninintrox, con reduc-
ción a l sistema métr ico, en su equi-
valencia en raciones: 
Pts. Cts . 
hasta el d í a 13 de J u l i o p r ó x i m o en 
que expi ra el plazo. 
L o que se publ ica en el presente 
BOLETÍN OFICIA!, para conocimiento 
da los intcn-e«ados. 
L e ó n , 21 de J u n i o rln 1 9 2 8 . - E l 
Tesorero Contador, V . Po lanco . 
R a c i ó n de pan de 63 d e c i -
gramos O 45 
R a c i ó n de cebada de i k i l o -
gramos 1 80 
R a c i ó n de centeno de 4 k i -
logramos 1 53 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o -
gramos 0 92 
R a c i ó n de h ierba de 12'800 
k i logramos 1 39 
R a c i ó n de paja corta de 6 k i -
logramos 0 64 
L i t r o de p e t r ó l e o . 1 14 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . . 11 69 
Q u i n t a l m é t r i c o de lefia . . . 3 15 
L i t r o de v i n o 0 46 
L o s cuales se hacen p ú b l i c o s por 
medio de este . p e r i ó d i c o oficial pa ra 
que los pueblos interesados ar reglen 
a los mismos sus respectivas relacio1 
nes, y en cumpl imien to de lo dis-
puesto en e l arfc. 4 .° de l a R e a l or-
den-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, l a de 22 de M a r z o de 1850, 
l a de 20 de J u n i o de 1898, l a de 3 de 
Agos to de 1907 y l a de 15 de J u l i o 
de 1924 y d e m á s disposiciones pos 
tenores vigentes . 
L e ó n , 20 de J u n i o de 1 9 2 8 . — E l 
Presidente , J o s é M . " Vicente. E l 
Secretario, J o s é P e l ú e z . 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A D E L A P R O 
V I N C I A D E L E Ó N 
A n n n c i o 
E n l a Gaceta de M a d r i d fecha 19 
de l actual , se pub l i ca el anuncio 
para l a p r o v i s i ó n por concurso del 
cargo de Recaudador de l a Hac ien-
da en l a zona de la capi ta l de 1¡ 
p rov inc i a de A v i l a . 
P o r lo tanto, con arreglo a lo dis 
puesto en la Real orden do 14 de 
Ene ro do 1921 (Gaceta del 27), se 
a d m i t i r á n en cs¡a Dulegao ión do 
Hac i enda ¡as inslaucias que cu so 
l i c i t u d de dicho cargo presenten 
S e c c i ó n provincial de Estadís t ica 
de León 
Rectificación del p a d r ó n de habitantes 
de 1." de Diciemhre de 1927 
E n e! IÍOLTSTX OFICIAL , correspon-
diente al d í a 4 del corr iente se 
i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n de esta 
Oficina dando cuenta de las rec-
tificaciones del P a d r ó n de hab i -
tantes que h a b í a n sido aprobadas y 
concediendo a los Ayuntamien tos 
respectivos el plazo do quince d í a s 
para proceder a la recogida de los 
documentos existentes en osta Sec-
c ión , relacionados con d icho ser-
v i c i o . 
Como quiera que algunos A y u n -
tamientos no han recogido los c i -
tados documentos se les notif ica, 
a los efectos oportunos, que hoy se 
depositan en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos de esta cap i ta l , r e m i t i é n d o -
los a los respectivos destinatarios. 
L e ó n , 25 de J n n i o de 1 9 2 8 . — E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . . 
/i(!?í(C((í)i que se ci ta 
Bo í i a r . . . 
Camjío de V i l l a v i d e l . 
Fuentes de Carbaja l . 
- P r i o r o . 
V a l d e p i é l a g o . 
V i l l adangos del P á r a m o . ' 
V i l l a m a n d o s . 
* * • 
Servicio ilcmogi'íiflco 
Con el fin ele que los servicios es-
t ad í s t i cos referentes al estudio'de la 
pob lac ión no sufran retrasos n i en-
torpecimienlos , recomiendo eficaz-
mente a los Sres. Jueces munic ipa -
les de la p rov inc ia , que el d í a c inco 
del mes p r ó x i m o se s i rvan r e m i t i r a 
l a Oficina de m i cargo los boletines 
correspondientes a las inscripciones 
del M o v i m i e n t o de 1 a p o b l a c i ó n 
registrado en el mes actual . 
L e ó n , 25 de J u n i o de 1 9 2 8 . — E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
'JV_E x i<r / V . 3 
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Se hace sabor, que con focha 21 
de J u n i o da 1928, ha dictado el 
Kxcrao . S r . Gobernador c i v i l la 
s iguienle : 
« P r o v i d e n c i a : Vis ta la ius lanuia 
de fecha 16 de A b r i l , presentado p.,,. 
D . Fernando R o d r í g u e z , en súpl ic i 
de que se le rehabi l i te l a m i n a «liVv 
n a n d a » expediente u ú m . 7.95)3, r,, 
Ba r r io s de L u n a , caducada por fah . 
de pago del canon de 1927; fundán-
dose en que h a b i é n d o s e hallado en «I 
extranjero desde Noviembre de 19-27 
a A b r i l de 1928, no pudo hacer elec-
t ivo a su tiempo el canon: 
Considerando que el interesado 
pudo hacer efectivo el pago del ca-
non antes de marchar a l extranjero 
Considerando que a tenor del 
R e a l decreto de 21 de Enero de 1928. 
las minas que no hayan pagado e! 
canon de un a ñ o , h a b r á n de ser pu-
blicadas en el BOLETÍN OFICIAL dan-
do un plazo de t re inta d í a s para que 
se intente la r e h a b i l i t a c i ó n , si hu-
bieran sido indebidamente caduca-
das y de no presentarse rec lamac ión 
en ese plazo, queda su terreno con 
c a r á c t e r definit ivo franco y registra-
ble : 
Considerando que en 16 de Febre-
ro se p u b l i c ó en el BOLETÍN OFICIA I, 
l a re lac ión de minas e a d u c ü d a s por 
falta de pago del canon de 1927, y 
p o r n o haberse presentado reclama-
c ión a lguna, se p u b l i c ó en 2 de 
A b r i l de 1928, la r e l a c i ó n do las 
concesiones caducadas, con l a decla-
r a c i ó n de f in i t i va de franco y regis-
trable su terreno; y que en esa rela-
c i ó n - s e ha l l a l a m i n a « F e r n a n d a » ' 
e x p e d i e n t é n i im. .7 .953 : 
C o n s i d e r á n d o , " finalmente, que la 
r e h a b i l i t a c i ó n de las concesiones mi-
neras, h a b r í a de incoarse, en e l caso 
de tener derecho, que en este caso no 
existe, en las oficinas de Hacienda. 
Vengo en desestimar l a instancia 
presentada por D . Fe rnando Rodr í -
guez, de fecha 16 de A b r i l de 192w. 
sol ici tando la r e h a b i l i t a c i ó n de 1" 
m i n a « F e r n a n d a » expediente iiúi»'--
ro 7.953, de sales alcal inas, en Ba-
rrios de L u n a . 
C o m u n i q ú e s e a l interesado, si a 
•ello hubiere lugar , y p u b l í q u e s e eu 
el BOLETÍN OFICIAL». 
E l que se crea lesionado por dicha 
r e so luc ión , p o d r á recur r i r contra 
e l la ante el M i n i s t r o de Fomento en 
el plazo de treinta d í a s a contar des-
de e l siguiente de la publ icac ión df 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIA I.. 
L e ó n , 21 de J u n i o de 1 9 2 8 . - K ' 
Ingeniero Jefe, P i ó Po r t i l l a . 
* 
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So hace saber que con fecha de 
hoy ha dictado e l Exorno. Sr . <»»• 
bernador c i v i l la s iguiente, 
« P r o v i d e n c i a . — V i s t a la insfam í '• 
de fecha 18 de A b r i l do 1928, Hi" 
mada por D . Domingo de Uerrín'1111' 
nao Ingeniero Dirootor de las i n i -
iií\!< de la Sociedad «Ilullc-ras de Sa 
lioro y A n e x a s » , presentada en esto 
liobievno el día l í l del mismo, sol i -
citando le sea conuedida autoriza-
ción gubernat iva para almacenar en 
los polvorines que al efecto tiene 
con t rn ídos hasta 500 k i logramos de 
i l inamita y los detonadores corres-
pondientes, estando cada una do 
i'stas dos materias en locales sepa 
rados: 
Kesultaudo que los locales a l efec 
10 consisten en dos g a l e r í a s subte-
r r áneas ; la destinada a d inami ta , de 
doce metros de l a rga por dos de 
ancha y un metro noventa cen t í -
metros de al ta y la segunda de l a 
misma anchura y a l tura y de dos y 
medio metros de long i tud : 
Resul tando que estos depós i t o s 
situados en t é r m i n o de L a H e r r e r a , 
Ayuntamiento de Sabero, se ha l l an 
a una distancia del ferrocarr i l m i 
ñero no menor de sesenta metros y 
a mayor dis tancia de todo camino 
públ ico o casa habitada. 
D e conformidad con el informe 
del Ingeniero Jefe de Minas de la 
p rov inc ia , 
Vengo en conceder a la Sociedad 
«Hu l l e r a s de Sabero y A n e x a s » , 
au to r i zac ión para almacenar en él 
primero de dichos depós i tos hasta la 
cantidad m á x i m a de veinte cajas de 
veint ic inco k i logramos cada una de 
dinamita , y en la segunda g a l e r í a o 
depósi to hasta c ien k i logramos de 
detonadores y la mecha que sea pre-
cisa. 
H a b r á n de cumpl i rse en la con-
servac ión y manejo de los explosi-
vos todas las prescripciones regla-
mentarias actuales o que en lo futuro 
so dic ten, y de un modo especial las 
contenidas en los a r t í c u l o s 152 y 
siguientes de l Uea l decreto de 10 de 
Marzo de 1928; t e n i é n d o s e en cuen • 
tu que la a u t o r i z a c i ó n se hace s in 
carácter de conces ión , quedando su-
f'fiditada a lo que dispono el ar-
tículo 151 del Decreto ú l t i m a m e n t e 
citado.» 
E l que se crea lesionado por d i -
c»a r e so luc ión , p o d r á recur r i r con-
tra el la ante el M i n i s t r o de Fomento 
•'i! el plazo de quince d í a s a contar 
desde el siguiente de la p u b l i c a c i ó n 
- este anuncio en ol BOI.KTÍN OFI-
,:t.-u.. 
L^ón, 22 de J u n i o do 1928. - -E1 
q u i e r o Jefe, P h Po r t i l l a . 
Alca ld ía cotmfitueional de. 
TM Bañt 'za 
L a Comis ión m u n i c i p a l porma-
nonte, a co rdó en sesión de 0 del ac-
tual mes, convocar opos ic ión para 
piovenr una p laza de Oí ic ia l 3." de 
S e c r e t a r í a , dotada con el sueldo 
anual de 1.700 pesetas, con arreglo 
a las bases siguientes. 
1. " L o s que deseen tomar parte 
en las oposiciones, lo so l i c i t a r án por 
instancia, d i r i g i d a al S r . A l c a l d e , y 
debidamente reintegrada, acompa-
ñ a n d o cédu l a persona! y p r e s e n t á n -
dolas en el plazo de t re inta d ías h á -
bi les , contados desde la fecha s i -
guiente a l a i n se rc ión de la presen-
te convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p rov inc i a . 
2. " S e r á n condiciones indispen-
sables para opositar, las que se re 
Aeren a c o n t i n u a c i ó n : a) U n t í t u l o 
a c a d é m i c o oficial excepto los que 
es tén autorizados para concurr i r s in 
él por el Reglamento de 6 de F e -
brero de 1928, y Rea l decreto-ley 
de 6 de Sept iembre de 1925 sobre 
p r o v i s i ó n de destinos p ú b l i c o s , 
b) Ser e s p a ñ o l , mayor de v e i n t i t r é s 
años de edad, s i n exceder de cua-
renta y seis, c) N o padecer defecto 
físico que i m p i d a el ejercicio de l a 
profes ión , d) Carecer de anteceden-
tes penales y observar buena con 
ducta. 
L o s aspirantes p o d r á n presentar 
cuantos t í t u l o s y m é r i t o s crean pro: 
oedentes para determinar preferen-
c ia en l a cal i f icación de los ejerci-
cios; e i n g r e s a r á n en S e c r e t a r í a 
munic ipa l Ja cant idad de quince 
pesetas, antes de comenzar los ejer-
cicios , como derechos de examen. 
3'." L a opos ic ión h a b r á de ve r i -
ficarse en el d í a que s e ñ a l e el T r i -
bunal que se nombre, debiendo fi-
jarse, una vez transcurridos noven-
ta d í a s , siguientes a l en que apa-
rezca esta convocatoria en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
L o s ejercicios s e r á n dos: el p r i -
mero, t eór ico , que c o n s i s t i r á en con-
testar durante media hora y mo-
diauto bolas sacadas a la suerte por 
los opositores, dos temas de los i n -
clvúdos en e l programa m í n i m o para 
esta clase de oposiciones, el cual 
fué publicado por R e a l o n í e n de 2o 
de enero de 1926. 
E l segundo ejercicio se rá prác-
t ico, y cons i s t i r á en escribir a m á 
quina un texto que d e s i g n a r á el 
T r i b u n a l y Irt r edacc ión de un do 
cumeiito adminis t ra t ivo mun ic ipa l 
previa d e t e r m i n a c i ó n do los datos 
S«5 
por ol T r i b u n a l . E n esto segundo 
e jerc ió las materias se rán comunes 
para todos los opositores, que actua-
r á n conjuntamente. 
4." F ina l i zados los ejercicios, e l 
T r i b u n a l , mediante v o t a c i ó n , pro-
c e d e r á a calif icar a los opositores, 
formandu y elevando a la C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l permanente propuesta 
unipersonal del aspirante que haya 
de ser nombrado Ol ic ia l ¡5." en pro-
piedad, el cual s e rá el que resulte 
con mayor p u n t u a c i ó n , .sumando l a 
total do ambos ejercicios. 
L a B a ñ e z a , a 12 do J u n i o de 1928" 
E l A l c a l d e , E l i a s L u g á n . 
A lca ld í a conutitucional de 
B u r ó n 
L a s cuentas munic ipales de este 
A y u n t a m i e n t o , correspondientes al 
a ñ o 1927, rendidas por el S r . A l -
calde y depositario, se ha l l an ex-
puestas al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l por t é r m i n o de quince 
d í a s , para que sean examinadas y 
o í r reclamaciones. 
B u r ó n , 23 de J u n i o de 1 9 2 8 . -
E l A l c a l d e , Bal tasar A l l e n d e . 
Alca ld ía constitucional de 
Oehcia 
Habiendo sido aprobado por la 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l el p a d r ó n de 
c é d u l a s personales confeccionado 
por este A y u n t a m i e n t o para el a ñ o 
obrriente, se ha l l a expuesto a l p ú -
b l i c ó durante el plazo lega l para oi r 
reclamaciones. -
Oencia , 20 de J u n i o de 1 9 2 8 . — E l 
A l c a l d e , Pedro R o d r í g u e z . 
Alca ld ía cónstitttcional de 
Eopentelos del P á r a m o 
P rac t i cada l a rec t i f icac ión del pa-
d r ó n de habitantes de este t é r m i n o 
con referencia a l 1.° de Dic iembre 
de 1927, quedan sus a p é n d i c e s ex-
puestos al púb l i co en l a S e c r e t a r í a 
de este Ayun tamien to , por el p lazo 
de quince d í a s , durante los cuales se 
o i r á n las reclamaciones que se pre-
senten, pasados és tos , no s e r á n ad-
mi t idos . 
Roperuelos del P á r a m o , 20 de 
J u n i o de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , C á n -
dido G o n z á l e z . 
Alca ld ía conutitucional de. 
M a n s i l l a Afai/or 
Hab iendo aparecido l a p laga del 
« P u l g ó n » en una v i ñ a propiedad de 
U . Anastasio M o r a n , s i tuada en el 
pueblo de ViUaverdo do Sandova l , 
de esto t é r m i n o m u n i c i p a l , a l pago 
l lamado L a Vega; se pone en cono-
c imiento del p ú b l i c o , que és t a ha 
M i ir 
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sido envi 'iienada por su d u e ñ o , ha-
b i é n d o s o fijado las correspondientes 
tabul ias indicadoras . 
L o que se advierte a l p ú b l i c o , 
pa ra su conocimiento y d e m á s 
efectos. 
Mf>»).si¡la M a y o r , 16 de J u n i o de 
1928.- B l A l c a l d e , Ped io de Robles . 
Alca ld ía constitucional de 
Castri l lo de Ion Poli-azare» 
Se ha l l an expuestas al p ú b l i c o un 
l a S u c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , por 
e l p lazo de quince d í a s , las cuentas 
munic ipa les correspondientes a l afio 
de 1927, a fin de que los habitantes 
del t é r m i n o puedan formular por 
escri to, durante d icho p lazo y ocho 
d í a s m á s , los reparos y observacio-
ues que estimen pertinentes, confor-
me a lo dispuesto en e l art . 126 del 
R e g l a m e n t o d e H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
Oas t r i l lo de los Po lvazares , 21 de 
J u n i o de 1928.—El A l c a l d e , T o m á s 
G a l l e g o . 
Alca ld ía constífucional de 
Panferrada 
Aprobado por la E x o r n a . D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l e l p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de este A y u n t a m i e n t o 
pava el corriente a ñ o de 1928, se 
naco saber queda expuesto a l p ú b l i -
co en esta Casa Cons i s to r i a l , por 
espacio de diez d í a s , durante los 
cualos y en los c inco siguiei)fes, 'se 
p o d r á n formular reclamaciones-por 
los intoresados ante esta A l c a l d í a , 
pasudo que sea d icho p lazo , no s e r á 
a tei i . l ida r e c l a m a c i ó n a lguna que se 
f o r : . . u ¡ * . 
P m f e n a d a , 21 de J u n i o de 1928. 
— E l A l c a l d e , Serg io A l c ó n . 
A foaldia conxtihtcional óe. 
Folgoxo de !a Whera 
Aprobado por la Excvna . D ipu t í i -
ció:i p rov inc i a l el p a d r ó n de c é d u l a s 
per.-.malas de este m u n i c i p i o para el 
c o ü iente ejercicio de 1928, se h a l l a 
expuesto al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
d» este A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o 
de iHez d í a s , durante los cuales, y 
en !os c inco siguientes, pueden los 
interesados formular las reclamacio-
nes que estimen pertinentes. 
Eolgoso de la U i b e r a , 20 de J u n i o 
de 19 ' Í8 .—El A l c a l d e , N i c a n o r R o -
d r í g u e z . 
J u n t a vecinal de L a M a j n a 
Iv.i uso de las facultades que me 
co)i!!ere el a r t í c u l o 4." del Es ta tu to 
mi tn i e ipa l v igente y con el fin de 
recaudar fondos para el pago do \ 
reparaciones heehas ou la cesa E s I 
cuela de este pueblo, se vnnde en I 
p ú b l i c a subasta la pá ren l a de Ierre- j 
no comunal del misnin , y al s i t io do ; 
la F r a g u a , de 17,50 á r e a s : l i n d a ; 
N . , corral do! pueblo y terreno co-
m ú n ; E . y S . , ejido y O . , camino; 
valorada en 100,50 pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en l a casa 
Escue la de esto pueblo, el d í a 5 de 
J u l i o y hora de las diez y ocho. 
L o s que se crean perjudicados con 
l a venta de d icha parcela, presenta-
r á n sus reclamaciones por escrito 
ante e l Pres idente de d icha Jun ta , 
en e l plazo de ocho d ía s a par t i r de 
la fecha en que aparezca inserto en 
el BOLETÍN OFICIAL este anuncio. 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran l a t a s a c i ó n , y para tomar 
parto en l a mi sma , es c o n d i c i ó ñ 
precisa que los l ic i tadores deposi 
ten sobre la mesa el 10 por 100 del 
t ipo de subasta, y el rematante ven 
d r á obl igado a conformarse con la 
copia del acta de la subasta. 
E l pago se h a r á a los 8 d í a s des-
p u é s del remate y el que no lo ve-
rifique, p e r d e r á e l d e p ó s i t o consig-
nado. 
L a M a j ú a , a 20 de J u n i o 1928. -
E l Pres idente , J u a n A n t o n i o A l -
Jun ta vecinal de S a y ü e r a 
Aprobado por esta J u n t a vec ina l 
e l Presupuesto de ingresos y gastos 
para el E j e r c i c i o de 1928, se h a l l a 
expuesto a l . p ú b l i c o por t í - rmino de 
quince d í a s , contados desde la pu-
b l icac ión de este anuncio en el l l o -
M T i í í OFICJAIÍJ en casa del S r . P r e -
sidente, a fin do o i r cuantas recla-
maciones sean justas, pues transcu-
r r ido dicho plazo no se rán admit idas 
y so e l e v a r á a la Super io r idad para 
su a p r o b a c i ó n y efectos oportunos. 
Sagi iera , a 13 de J u n i o de 1928. 
— E l P ies idon te , N icanor N u e v o . 
L a J u n t a vecinal de m i Pres iden-
c i a en ses ión del d í a 8 del ac tual , ha 
acordado nombrar Secretario de 
esta J u n t a vec ina l a D . J o s é G a r c í a 
y Deposi tar io de d icha J u n t a a don 
Wences lao G a r c í a , y queriendo ex-
cusarse de d icho cargo y no consi-
derando tenga causa l e g í t i m a , para 
d e s e m p e ñ a r dichos cargos se anun-
cia en el BOLETÍN OFICIAL para que 
presenten las reclamaciones que sean 
justas por t é r m i n o de quince d í a s , 
pues pasado d icho plazo no során 
admit idas 
Sagt'tera, a 13 de J u n i o de 1¡ '28. 
— E ¡ Presidente, N i c a n o r Nuevo . 
Jun ta recinul d? Ciña-a 
F o i i u a d o i or la Jun ta vecinal ' . 
este pueblo el presupuesto ordinaiv, 
para el ejereieio d« ID'iS, qnoda 
puesto al púb l i co en ensn del P r . si-
dente, por t é r m i n o de rpiinee din'., 
para los efeetns que hubiere ingm 
C i ñ e r a , 10 de J u n i o de 1 9 2 S . - K : 
Pres idente . A . F e i l i i u d e g . 
Jun ta rocinal de Complmlo 
Acordado por la Jun ta vec ina l se 
l leve a efecto el arreglo y repa rac ión 
del puente que existe sobre el vio 
que b a ñ a al pueblo, t i tulado « l í ío df 
C a r r a c e d o » , se sacan dichas obras a 
p ú b l i c a bajo el pl iego de condicione.-' 
que al efecto se hal la redactado y 
queda expuesto al p ú b l i c o , por tét 
mino de diez d í a s , para oi r recla-
maciones, la cual t e n d r á lugar al 
iomingo s igniente de trunscurrides 
los diez d í a s y a indicados, una w z 
que este anuncio se inserte en el 
BOLETÍN OFICIAL do esta provinc ia , 
y hora de las diez de su m a ñ a n a , 
bajo m i presidencia o del vocal en 
quien delegue, en la plaza s i t io de-
s ignado para la c e l e b r a c i ó n de los 
Concejos p ú b l i c o s , o en otro caso en 
l a escuela "púb l ica . 
L a subasta se h a r á por pliegos 
cerrados que e n t r e g a r á n a l Pres i -
dente con media hora de ant ic ipa 
c i ó n , por lo-menos, de l a hora réña-
lada para la', subasta, debidamente 
lacrados y reintegradas sus.solicitu-
des con una pó l iza de 1'20, y será 
necesario la c o n s i g n a c i ó n del 10 por. 
100 del cupo s e ñ a l a d o en el referido 
pl iego de nondiciones, d e v o l v i é n d o l e 
é s t e a los l ici tadores que queden 
fuera do concurso. 
L a subasta se a d j u d i c a r á a! mej -i 
postor y se l e v a n t a r á acta, quedaml*1 
obl igado al oumpl imiou to de. ! ¡ i -
condiciones estipuladas y acordada-
por l a Juvi ta . 
C o m p l m l o , .15 de J u n i o de 192S. 
— E l Presidente, Ben i t o Blanco.— 
V . " B . 0 E l A l c a l d e , Marmol Eaicó-i . 
Junta vecinal de Vi l l amor de OW",';'" 
E s t a J u n t a vec ina l saca a p ú b l i v 
subasta la t e r m i n a c i ó n de las obra-
en l a v i v i e n d a de l a maestra, pnl ' ' 
e l d í a 8 de J u l i o del ac tual . 
L a subasta se rá a las tres de. 
tarde, y el p l iego de eoi dieiones >»• 
expone desde la l'eclm, en casa 
Presidente. 
V i l l a m o r do 0 . b i g o : 2-i de J ' -» 
de 1Í)2S. - E l Presidente, Enne ' i - ' 
P é r e z . 
de 
Sfi7 
Junta vecinal de Liegos 
¡:¡iv//cii>n del l ' lnn de aproce.fhanüenton p n m el año forestal de. 19X7-28 aprobado por orden de 27 de Octubre de. /.927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consií . 
i-.s que se datal lan en l a s iguiontc ro lau ión . L a s subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Ooncojo do este pueL>!i>, en 
los d ías y horas que en la misma sa e x p r e s á n , r ig iendo, tanto pava la ce l eb rac ión do estos actos como para la 
.'¡oeucióu de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de la L e y de Montes v igente , las especiales provenidas 
ra los pliegos de condiciones facultat ivas que fueron publicadas en la ad i c ión de l BOLETÍN OFICIAL di 1 d í a 
: 10 y 31 de E n e r o de lt)28. 
Número 
monte 
421 
421 
C L A S E S D E L A P R O V E C H A M I E N T O 
20 metros c ú b i c o s de h a y a . . 
50 metros cúb icos de piedra 
D u r a c i ó n 
del disfrute 
1 a ñ o . . 
5 a ñ o s . 
T a s a c i ó n 
anual 
Pesetas 
200,00 
25,00 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
32,40 
25,00 
F E C H A D E L A S U B A S T A 
Mes y día 
10 de J u l i o . 
10 de J u l i o . 
Hora 
10. 
11. 
L i e g o s , 15 de J u n i o de 1 9 2 8 . — E l Pres idente , Qab iuo G ó m e z . 
iado en el mencionado P l a n , se sacan a púb l i ca subasta los aprovochanien- ¡J íi'U,.^1. S ' j r ' i 
- '•" v-.. 
i ' ^ 
Junta vecinal de Polvoredo 
Ejecución del P l a n de aprovechamientos p a r a el año forestal de 1927-28, aprobado por orden de 27 de Octubre de 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
D e conformidad con lo consignado en e l mencionado P l a n , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechamien-
tos que se deta l lan en l a s iguiente r e l a c i ó n . L a s subastas se c e l e b r a r á n en l a Casa Concejo de este pueblo, en 
los d í a s y horas que en la mi sma sa expresan, r ig iendo tanto para l a ce l eb rac ión de estos actos como para l a 
pjecución de los disfrutes, a d e m á s de. las disposiciones de l a L e y de Montes v igente , las especiales prevenidas 
cu ios pliegos de condiciones facul tat ivas que fueron publ icadas en l a a d i c i ó n del BOLETÍN OFICIAL del d í a 
30 y. 31 de Knero de 1928. . '/, 
» e 
. N'úmero 
del. 
monte 
447 
449 
C L A S E D E L A P R O V E C H A M I E N T O 
20 metros cúb icos de h a y a . 
10 metros cúb icos de h a y a . 
D u r a c i ó n 
del disfrute 
1 a ñ o . . . 
1 a ñ o . . . 
T a s a c i ó n 
anual 
Pesetas 
200,00 
100,00 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
32,40 
16,20 
F E C H A D E L A S U R A S T A 
Mes y dia 
10 de J u l i o . . 
10 de J u l i o . . 
Hora 
10. 
11. 
Polvoredo, 15 J u n i o de 1 9 2 8 . — E l Presidente , V a l e n t í n Casado. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
i 'on F lo r enc io Bar reda y R o d r i g o , 
Ol ic ia l de l a Sa la de la A u d i e n c i a 
de V a l l a d o ! i d . 
Certifico: Que e l tenor l i t e ra l del 
'•ucabezamiento y parte d isposi t iva 
'j'i la sentencia dictada por l a Sa la 
lo c i v i l (ie esta A u d i e n c i a , en los 
'•iitos de que se h a r á m é r i t o , es como 
(i 'Encabezamiento. — Sentencia . — 
Rimero 104.—Regis t ro folio 100.— 
ia ciudad de V a l l a d o l i d . a nueve 
''» Jun io de m i l novecientos ve in t i -
"uho; en dos autos de menor c u a n t í a , 
¡"Ocsdeutes del Juzgado de pr imera 
'"ftancia de As to rga , seguidos como 
''omandante por D . Lo renzo N i c o -
Hs R o d r í g u e z , carpintero y vecino 
de L e ó n , por cuya incomparecencia 
en esta instancia se han entendido 
las actuaciones con los estrados del 
T r i b u n a l y como demandado el tasa-
dor de costas de esta A u d i e n c i a Te-
r r i t o r i a l , de fendido y representado 
por sí mismo y D . " M a r í a G o n z á l e z , 
por cuya r ebe ld í a t a m b i é n se han en-
tendido las actuaciones con dichos 
estrados del T r i b u n a l , sobre t e r c e r í a 
de dominio a bienes embargados por 
el tasador do costas al D . l l a m ó n 
Nico lá s , cuyos autos penden ante 
esta Super ior idad en v i r t u d del re-
curso de ape l ac ión interpuesto por el 
demandado de la sentencia que el 
referido Juzgado d i c t ó en tres de 
A b r i l p r ó x i m o pasado; 
Par te diapositiva. F a l l o : Que de-
bemos confirmar y confirmamos la 
sentencia dictada por e l Juez de 
p r imera instancia de A s t o r g a en 
tres de A b r i l de m i l novecientos 
ve in t iocho, por la que estimando i * 
demanda de t e r c e r í a de dominio i n -
terpuesta por el Procurador D . L o " 
renzo H e r n á n d e z Carbaja l , en nom-
bro do D . L o r e n z o N i c o l á s R o d r í -
guez, contra D . " M a r í a G o n z á l e z 
Meana , y el tasador do costas de l a 
A u d i e n c i a de V a l l a d o l i d , d e c l a r ó 
haber lugar a e l la y ser de l a e x c l u -
s iva propiedad del tercerista, los 
bienes muebles, ropas y enseres em-
bargados en procodimionto ejecutivo 
instado por D . Pascua l A l v a r e z 
M a y o , y por l a l i m a . A u d i e n c i a de l 
Te r r i to r io y que fueron objeto de l 
documento p r ivado de compra-ven-
ta, otorgado en dos de M a r z o de m i l 
novecientos veint is ie te por D . " M a -
r í a G o n z á l e z M e a n a , y e l tercerista 
don Lo renzo Nico lá s R o d r í g u e z , 
mandando a lzar los embargos sobre 
los mismos practicados y quedando 
a l a l i b r e d i s p o s i c i ó n del actor a q u é -
¡ I tag^^rar V.' 
<5} jh: 
\ - i 
V 
t - ' i 
<? 
¿íiii 
! í K 
Si 
K 
m 
1 IM 
3 t. ; 
5 '• 
i r 
l íos; absolviendo a és te fio l a recon-
v e n c i ó n formulada; sin haoor espe-
c ia ! comlena de costas on ambas 
instam-ias. 
A s í , por osla nuestra sentencia, 
cuyo eiic-abezamierito y parte dispo-
s i t i va so p u b l i c a r á en el BOLETÍN 
OFiciAt . do la L e ó n , por l a i u c o m p a -
recencia ante esta Super ior idad del 
demandante D . Lo renzo N i c o l á s Ro-
d r í g u e z , y por l a r e b e l d í a de l a de-
mandarla D.° Alar ía G o n z á l e z Mea-
na , lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. — Manue l Ped rega l . — 
Eduardo D i v a r . —Ado l fo Or t i z C a 
safio.» 
C u y a sentencia fué publ icada en 
el d ia de su fecha y en el s iguiente 
h á b i l , once, notificada a l a parte 
comparecida y en los estrados del 
T r i b u n a l . 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado y l a presente cer t i f icac ión sea 
insertada en el BOLETÍN OFIOIAI, de 
l a p rov inc i a de L e ó n , l a expido y 
firmo en V a l l a d o l i d a once de J u n i o 
de m i l novesientos v e i n t i o c h o . — L i -
cenciado, F l o r e n c i o Bar reda . 
Juzgado municipal ck Bembilm1 
D o n Manue l A lonso G o n z á l e z , Juez 
m u n i c i p a l suplente, en funciones, 
de esta v i l l a y su t é r m i n o , por 
i n d i s p o s i c i ó n del propie tar io . 
H a g o saber: Que en los autos d e l 
ju ic io verbal c i v i l „de que se h a r á 
m é r i t o , se ha dictado la r e so luc ión , 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t iva , son del tenor , que a cont i -
n u a c i ó n sé t ranscribe: 
«Sentencia. — E n l a v i l l a de B e m -
bibre del B i e r z o , a diez y seis de 
J u n i o de m i l novecientos ve in t iocho: 
vistas por m í , D . Manue l A lonso 
G o n z á l e z , Juez m u n i c i p a l suplente, 
eu funciones, de este t é r m i n o , Jais 
precedentes actuaciones de ju i c io 
verbal c i v i l p romovido por D a n i e l 
F e r n á n d e z G o n z á l e z mayor de 
edad, casado, propietario y vecino 
de Cubi l los del S i l . contra los que 
se crean con derecho a l a herencia 
de A n t o n i o A l v a r e z V e g a , mayor 
de edad, soltero, propietar io y ve-
cino que fué de L o s a d » , fal lecido 
abintestato en el pueblo de Vina les , 
el veint icuatro de D i c i e m b r e de m i l 
novecientos v e i n t i s é i s , s i n dejar 
ascendientes n i descendientes repre-
sentados los hoy desconocidos here-
deros por e l Min i s t e r io F i s c a l ; sobre 
r e c l a m a c i ó n de setecientas c incuen-
ta pesetas e intereses. 
F a l l o : Que estimando l a demanda, 
debo condenar y condeno a los que 
se crean con derecho a la herencia 
del difunto deudor, A n t o n i o A l v a r e z 
V e g a , representados en autos por e l 
M i n i s t e r i o F i s c a l , a que tan luego 
como esta reso luc ión sea firme, pa-
guen a l demandante, D a n i e l Fe r -
n á n d e z G o n z á l e z , las setecientas 
c incuenta pesetas que les reclama, 
como importe de l a o b l i g a c i ó n con-
t r a í d a en documento pr ivado exten-
d ido en esta v i l l a el dos de Octubre 
de m i l novecientos ve in t i c inco , y 
a d e m á s los intereses desde la referi-
da fecha, hasta que se real ize el 
pago, a r azón de un c inco por c ien-
to anual , e i m p o n i é n d o l e s las costas 
de este ju i c io y l i b r á n d o s e a d e m á s 
para notificar l a piesewte, los edic 
tos consíguientfS en la forma preve-
n i d a por la L e y . 
A s í , por esta m i sentencia, defini-
t ivamente juzgando en p r imera 
ins tanc ia , lo pronuncio , mando y fir-
mo .—Manue l A l o n s o . — R u b r i c a d o » 
P a r a not i f icación y conocimiento 
de los hoy desconocidos herederos 
del deudor demandado y d e m á s efec-
tos consiguientes, expido el presen-
te en Bembib re del B i e r z o , a diez 
y seis de J u n i o de m i l novecientos 
ve in t iocho. —Manue l A l o n s o . — P o r 
su mandato, Carlos L u i s A l v a r e z , 
Secretario. / / / 
^ Juzgado muñ ic ipa l de 
Caxtril io de Cabrera 
D o n Fructuoso A l v a r e z V i l l a r p r i e g o , 
Juez m u n i c i p a l d é Cas t r i l lo de 
Cabrera ( L e ó n ) . .. . ' 
;. H a g o saber: Que h a l l á n d o s e Ta-
cante en este Juzgado m u n i c i p a l los 
cargos de Secretario y suplente; los 
cuales se han de proveer con;arreglo 
a lo dispuesto dispuesto en el ar-
t í c u l o 5.° del E e a l decreto de 29 de 
Nov iembre de 1920, y el art . 2.° de 
l a R e a l orden de 9 de D i c i e m b r e del 
mismo a ñ o y disposiciones legales. 
L o s aspirantes a l expresado cargo 
d e b e r á n presentar sus solicitudes y 
documentos acreditat ivos de apt i tud 
debidamente reintegrados ante el 
S r . Juez de p r imera ins tancia e ins-
t r u c c i ó n de la c iudad de Ponl 'errada, 
dentro del p lazo de t re inta d í a s , a 
contar desde l a pub l i c ac ión de este 
edicto en la Gaceta de M a d r i d y 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
Cas t r i l l o de Cabrera , 14 de J u n i o 
de 1 9 2 8 . — E l Juez m u n i c i p a l , F r u c -
tuoso A l v a r e z . E l Secretar io, A q u i -
l i n o A l v a r e z . 
Juzgado municipal de Mata t lana 
D o n Nicanor D i e z R o d r í g u e z , Juez 
m u n i c i p a l de Mata! lana . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e va-
cante el cargo de Secretario propie-
tar io de este Juzgado m u n i c i p a l , se 
anuncia a concurso de trasladn 
para que dentra del plazo de t re i i iu 
d í a s , a contar desde la publicapii.i, 
del presente en la Gaceta de Madi-i.l, 
presenten sus solici tudes documen-
tadas los aspirantes ante el Juzgad . 
de pr imera instancia de L a V e c i l l a . 
conforme a lo establecido por <.>¡ 
a r t í c u l o 5." del R e a l decreto de 'i'.i 
N o v i e m b r e en 1920. 
Se hace constar que este t é rmino 
munic ipa l cuenta con dos m i l seis 
cientos cuarenta y c inco habitantes 
de hecho y dos m i l setecientos se 
tenta y ocho de derecho, s e g ú n e] 
censo de p o b l a c i ó n de t re inta y uno 
de D i c i e m b r e de 1920. 
Dado en" Mata! lana a 15 de Jun io 
de 1 9 2 8 . — E l J u e z m u n i c i p a l , N i -
cenor D í a z . — E l Secretario, acci-
dental , A l fonso V i l l a . 
1 0 . ° T E R C I O 
D E L A G U A R D I A C I V I L 
Coiu¡ui<l¡uic¡-.i de León 
E l d í a 1.° del p r ó x i m o mes do 
J u l i o , a las once de la m a ñ a n a , ten-
d r á l uga r en la Casa -Cuar te l que 
ocupa la fuerza de este Insti tuto en 
esta cap i ta l , la venta en p ú b l i c a su-
basta, de. las armas recogidas a" in-
fractores d e ' l a ley- dé Caza , coii. 
arreglo a ' lo que determina el art. 3.". 
del Reg lamen to de l a misma,.qu? 
e s t én marcadas con la prueba co-
rrespondiente; adv ie^b iéndo que para 
tomar parte en tal subasta se precisa 
que los l ic i tadores se hal len provis-
tos de l a correspondiente l icencia da 
uso de armas, de caza y para cazar 
o c é d u l a personal . 
A c o n t i n u a c i ó n de tal subasta s-
l l eva rá a efecto la de l a chatarn: 
producto de armas de fuego que lia.! 
sido destruidas. 
L e ó n , 22 de J u n i o de 1 9 2 8 . - E l 
pr imer Jefe , R i c a r d o del A g u a . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
E u la feria de esta c iudad de) d i " 
24 del corriente, se e x t r a v i ó un 
pol l ino c a s t a ñ o , esquilado do tiempo, 
con orejas bajas, c a p ó n , cerrado. 
Se ruega su entrega a su duemi, 
D . " A n t o n i a J i m é n e z , en las V e » t a i 
de N a v a . 
P . P . 24:5 
L E O N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provincial-
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